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P I R U E T A S 
l a l f a L a m a « ! 
¿Qué hace el pueblo? 
Sisear, esto es, «emitir repetida-
mente el sonido inarticulado de la 
ese, en señal de desaprobación y 
desagrado*. 
Piotestai, es decir, «declarar la 
violencia del acto que se le obliga 
a ejecutar». 
Condenar, o lo que es lo mismo, 
«pronunciar sentencia imponiendo 
pena» y, también, «reprobar, casti-
gar». 
* 
* * Si a los tránsfugas impulsores del 
galimatías que sorprendió la buena 
fé del primer momento, se les dice 
que democracia significa la «torma 
de gobierno en que el pueblo ejer-
ce la soberanía», todo el fragante 
repertorio del heresiarca Lutero 
gravitará como un péndulo homici-
da sobre tan estúpida interpreta-
ción. Y sin embargo esos tránsfugas 
acomodaticios invístense de demo-
cracia con sin igual pompa preto-
riana; usan de los gestos hieráticos 
que llevarán a la historia a hombres 
del calibre del Duce, Hitler y com-
parsa, y ofrecen con la liberalidad 
de un auténtico sefardí, primicias 
acaso pedirse más, exigirse y am" 
bicionarse más? La mayoría repre-
senta la tuerza, el yo quiero. El 
voto del señor Ossorio y Gallardo 
implica la razón, el yo puedo. Lue-
go entre el yo quiero y el yo pue-
do existe una tácita convención, 
en virtud de la cual el Gobierno no 
abandonará el Poder—vivero de in-
gratitudes, de sufrimientos, de sa-
ciificios sin fin—hasta que Colón 
baje el dedo, periodo que segura-
mente durará la colaboración des-
interesada de los socialistas y el 
apoyo del árbitro de la sabia juri-
dicidad. Porque lo demás ¿qué im-
porta? 7 lo demás, señores, quiere 
decir otra mayoría más respetable 
que la parlamentaria,—¡perdón por 
la irreverencial—puesto que la in-
tegra el pueblo. Lo demás, futesa 
de tres al cuarto, quiere decir con-
ciencia nacional, puesto que por 
decoro y bienestar, —justo egoís-
mo— pide que la singular manera 
de gobierno republicano cese. Lo 
demás carece de todo valor, y aún 
de toda tasa, puesto que las voces 
de Lerroux, de Unamuno, de Sán-
chez Román, de Melquíades Alva-
rez, de Lara, de Ortega y Gasset, 
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Ante una continuidad netasta 
sin cuento, honores sin tasa, lelici . de Maura, de Martínez Barrios, de 
dades mil... para más adelante. Alba y tantos otros, pertenecen al 
coro, al conjunto que por mediocre 
debe ahogarse en él anonimato, en 
el desprecio colectivo. Lo demás, 
señores, todo lo demás que no se 
llama mayoría ululante, esto es, 
fuerza, y asesoramiento del sapien-
tísimo señor Ossorio, esto es, ra-
zón, se cotiza a precio de antigua-
lla y debe considerarse al margen 
de todo lugar, de todo ambiente y 
de toda época. 
• 
* * 
Yo, el infrascrito piruetista, certi-
fico que el Gobierno no puede mar-
charse. jPues no faltaba másl 
DIÁBOLO 
cuando la educación republicana, 
la civilidad y buen sentido del hu-
raño e insufrible pueblo, permitan 
la práctica del perfecto gobierno 
republicano. 
* -
Con motivo de la liquidación de 
los tristes sucesos de Casas Viejas, 
ciclamor público—voz del pueblo-
ascendió la escalinata de un Parla-
mento que salvaguardian dos fieros 
leones — montañas de bronce in-
consciente — y adentrándose por 
pasillos y antesalas logró posar su 
humanidad dichosa sobre los hom-
bros de pseudos paladines de sus 
libertades, de pseudos cruzados de 
sus ilusiones, de pseudos cantores 
de sus ideales. Y cuando el clamor 
público—voz del pueblo—represen-
tado en unos hombres que tienen 
la osadía de obstruccionar U glorro-
sa obra del Gobierno, creía, necio, 
interpretar el espíritu, ya que no la 
letra, de la Constitución, esos pseu-
dos de tan varias cosas se enfren-
taron con los obstruccionistas y les 
dijeron que si sus poderdantes— 
clamores del pueblo, voces del pue-
blo — se obstinaban en pedir una 
caída imposible, podían decirles 
que nones, y que vivieran alerta, 
ojo avizor a los futuros aconteci-
mientos, pues la dase gubernamen-
tal que en un principio se honraba 
con defender esos clamores, abriga 
hoy, por el contrario, la convicción 
de que la planta sacrilega del pue-
blo no debe hollar las muelles al- ....gi.······uj··^uniíú^ 
fombras sin eco de los salones par- jj 
lamentados. jPues no faltaba más!, jj 
Y dice el jefe del Go* 
bierno: «No hay para 
qué insistir en que el 
Gobierno no es la Re-
pública. Nadie, so pe* 
na de estar loco, po-
dría sostenerlo.» 
Y dicen los incondi-
cionales del Gobier 
no: «Combatir al Go-
bierno es herir de re-
chazo a la República. 
Y se necesita estar 
loco para no darse 
cuenta de ello.» 
no c o n l M o s uue Azaüa dé el lirón 
de Primo de Rivera 
4i « # 
Una verdad salta a la vista: queji: 
al Gobierno impórtale un ardite ij 
cuanto pensar puedan los grandes 
valores republicanos de la oposi-
ción. Al Gobierno le asiste la ma-
yoría y la oélula sapientísima del ij 
señor Ossorio y Gallardo. ¿Puede 
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^PRECIOS CONVENCIONALES 
Cuéntase que fué a visitar cierto 
día, durante la dictadura, al gene-
ral Primo de Rivera, en su despacho 
de la Presidencia, un señor de Cór-
doba, representante de los olivare-
ros de aquella provincia. 
Terminada la coníerencia, rela-
cionada con los intereses de la pro-
ducción que representaba el visi-
tante, se despidió del dictador y se 
dirigió a la puerta de salida. 
—Por ahí, no—le dijo el gene-
ral—; esa es la puerta de la sala de 
aseo; venga por aquí—y amable-
mente lo acompañó hasta la verda-
dera puerta de salida, despidiéndo-
le con esta exclamación: 
—¡Dichoso usted, que sabe la 
puerta por donde salirl 
Presentía Primo de Rivera que el 
porvenir no iba a reservarle un sa-
lida por la puerta grande, abierta a 
los que gobiernan a satisfacción del 
pueblo. 
Que habría de escapar por la 
puerta falsa, por la de carros, como 
vulgarmente se dice. 
7 es que no ingnoraba que se ha 
bía cerrado asimismo la puerta por 
donde pudo salir sin que la con-
ciencia lo acusara de liberticida y 
tirano. 
Le ocurrió lo que a todos los que 
miran largo rato al sol; que ciegan. 
Sus aduladores, que formaron 
legión, por tener en él vinculados 
los intereses, dieron cuerpo a la 
transformación espiritual del dicta-
dor, encaminándola hasta robuste-
cer su creencia en la misión mesiá-
nica de que estaba investido. 
7 el general, que a sí mismo se 
había abierto una letra a tres meses 
fecha para cesar, pasó siete años, 
sin encontrar hora de pago: 
Fué preciso que su señor lo echa-
ra, cuando ya no era tiempo para 
salvarse ninguno de los dos. 
Sólo le quedó al general el con-
suelo de los tontos, el poder decir: 
—Me voy, pero me sigues. 
Este es el caso del Gobierno 
Azaña; su letra, como la de Primo 
de Rivera, de permanencia en el 
Poder, ha vencido; pudo pagarla 
cumplidamente, sin que ahora ten-
ga que hacerlo con el apremio del 
país y a costa del empeño de pres-
tigios que a todos nos duelen, por-
que inutilizan para mucho tiempo 
—acaso para siempre—a un gober-
nante que se estimaba útil para la 
República. 
Porque considerada su misión en 
el seno de la democracia—alma de 
a democracia—, no ha cumplido el 
Gobierno Azaña los fines principa-
les constitutivos de su existencia. 
En el orden interior, ha introdu-
cido la disociación social y la gue-
rra de clases; no ha sabido preve-
nir ni evitar la alteración del orden 
público, sin caer en la violencia, 
restando así la confianza general en 
la seguridad común; ha puesto en 
entredicho a la justicia, como en el 
caso de Casas Viejas; ha introdu-
cido el miedo en el capital, acobar-
dándolo; ha hecho penetrar en el 
Congreso la idea de la Convención 
y puesto en pie el recelo de la 
], Udura, y ha convertido en fin 
República, en una forma de gobier-
no desagradable, ingrata, penosa y 
llena de peligros. 
Debe marcharse antes de que lo 
echemos. El tirón que Primo de Ri-
vera dió a la monarquía, no con-
sentiremos que Azaña y sus socia-
listas lo den a la República. 
El instinto de conservación no 
será desoído por los republicanos. 
ímm d ia l de [OMÍO e lo-
Legis lación ralsranie a acoidsnies 
dai tranalo 
Habiendo de entrar en vi^or 
en primero del próximo abril 
las nuevas disposiciones refe-
rentes a tan interesante mate-
ria, esta Cámara pone en cono-
cimiento de sus electores con-
tribuyentes a quienes interesa, 
aléunos de los extremos mas 
importantes que conviene ten-
gan presente, para evitarles los 
perjuicios que pudieran irro-
éárseles. 
À partir de dicha fecKa todo 
patrono que no esté aseáutado 
tendrá que ser asegurador de 
sus propios riesáos, constitu-
yendo el capital necesario para 
la renta que habrá de pagarse 
con motivo de los accidentes 
que la Ley determina. E l pa-
trono que esté asegurado en 
una Compañía puede, se^ún la 
orden de 11 de marzo, interesar 
de los aseguradores que le pro-
rroguen el seguro hasta fin de 
año en las condiciones que 
proceden. 
£1 patrono que no tenéa se-
guro alguno, puede hacer una 
de estas tres cosas: asegurarse 
en una Compañía, asegurarse 
en la Caja Nacional o consti-
tuir una Mutualidad. 
Como dado el poco tiempo 
que resta hasta 1.° de abril, se-
rá difícil la realización de cual-
quiera de las resoluciones que 
se adopten, lo más hacedero 
para el patrono que no esté 
asegurado será inscribirse en 
la Caja Nacional, bien sin ob-
servación alguna, bien indi-
cando que lo hac-1 a reserva de 
adherirse a la Mutualidad que 
él pueda constituir con los de-
más patronos. 
La nomenclatura política se en-
riquece con una aportación flaman-
te. En tiempos de Fernando VII 
hubo el partido de los apóstólicos. 
En tiempos de Isabel II , el de los 
puritanos, y ahora, con la segunda 
República, surge el partido de los 
aritméticos, rodrigón de las mino-
rías gubernamentales. 
Los apostólicos simbolizan la re-
ligiosidad. Los puritanos, la auste-
ridad. Los aritméticos, la cantidad. 
Tres símbolos distintos y un solo 
despotismo verdadero. Con los 
apóstólicos, el despotismo militar 
de Chapar. Con los puritanos, el 
«despotismo ilustrado» de Bravo 
Murillo. Con los aritméticos, el 
despotismo socialista de la Casa 
del Pueblo. 
Ese tercer voto de confianza al 
Gobierno es el tercer balón de oxí-
geno al agonizante. Pero mientras 
viva, vida y dulzura. Los socialistas 
y sus tiascatlecas están como chi-
quillos con zapatos nuevos. 
¿Por qué hay gentes a quienes 
sorprender el júbilo ministerial? 
¡Doscientos votos contra unol y 
ese uno, por añadidura, comunista. 
¿Puede caber triunfo mayor? 
Los enemigos del Gobierno de-
ben darse a partido y reconocer, si 
no lo legítimo, al menos lo aritmé-
tico del suceso. Y poner al mal 
tiempo buena cara. Que ya les lle-
gará la suya. 
El júbilo aritmético, más alboro-
tador que el alcohólico, vocifera 
por los pasillos del Congreso, por 
los antedespachos ministeriales, 
por los cafés simpatizantes, por las 
redacciones adictas que el Gobier-
no, no sólo no se va, sino que se 
queda para un lustro. Todo elio, 
aunque revolucionario, conforme a 
la receta de Maura: «El duplo de 
un voto... El quinquenio del Po-
der.» 
Pero vocifera además, que no só-
lo el Gobierno sale ileso, «sino que 
sale engrandecido». Cosa un tanto 
difícil, engrandecer lo que es tan 
grande, y, además, vocifera que el 
Gobierno no silo no rectifica en 
tanto su feliz actuación en lo de 
Casas Viejas, sino que la ratifica 
totalmente. Y nada menos que con 
esta máxima: «Cuantas veces vuel-
va a surgir un 10 de enero, otras 
tantas haremos lo mismo.» 
¿Es un programa de Gobierno 
democrático o no? ¿Está o no esté 
el proletariado en el Poder?... 
y un Gobierno apoyado sólo en los 
votos, podrá continuar en el Podèr, 
pero sin poder... 
La cantidad, musa de Rebeláis, 
no inspira la mente, sino el vientre. 
Gargantúa no es ético, sino aritmé-
tico. Por eso entre nuestros aritmé-
ticos hay un coro de Gargantúas. 
Las gentes dan en advertir qu« 
entre los propios aritméticos, vasa-
llos de la cantidad, hay ciertos pu-
jos de elegancia, de calidad. «Ele-
gancia espiritual», que dicen ellos 
mismos en sus mítines por invita-
ción, y «elegancia indumental», 
que unos de ellos cifran en el «smo-
king» hasta para ir a los teatrillos 
desnudistas, y otros en los botines 
hasta para andar por casa. 
Pues bien, señores aritméticos: 
la elegancia, que es calidad, opó-
nese a la cantidad tanto como el 
día a la noche. En ningún país del 
mundo abundan, sino que en todos 
escasean los elegantes, ya de cuer-
po, ya de indumento, y si ello es 
así. ¿cómo vosotros, hombres de 
cantidad, de mitin (aunque sea por 
votación), de votac ón (aunque sea 
por disciplina y reneg indo de ella), 
cómo, digo, bebéis los vientos por 
ser hombres de calidad, de tés ele-
gantes (aunque sea pagando), de 
fiestas d.plométicas (aunque sean 
en honor del nunc o, o del embaja-
dor de Mussolini, o del embajador 
de Hitler, y haya que rezar o que 
corear el himno fascista o el himno 
nazi)? 
Tenéis el socialismp en los labios 
y el burguesismo en el corazón. La 
cantidad por hábito y la calidad por 
ensueño. La calle por lema y el sa-
lón por ansia. Hacéis lo contrario 
de cuanto decís. La doctrina va por 
un lado y los hechos por otro. Y 
hasta cuando otorgáis un voto de 
confianza, el voto va hacia el norte 
y la conlianza hacia el sur. El voto 
hacia el Poder y la confianza hacia 
el rubor de haberlo otorgado. Pre-
sumís ante todo el mundo de ser 
los éticos. Pero todo el mundo os 
llama los «aritméticos»... 
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Decimos que ios aritméti os son 
el partido de la cantidad. Mas co-
mo cantidad, según es definida en 
a propia aritmética, «es lodo aque 
Uo susceptible de aumento o dismi-
nución», el partido de los aritméti-
cos tanto puede aumentar corno 
iisminuir. y el Gobierno, que vive 
de los aritméticos, tanto puede 
alargar su agonía unas semanas co-
no finiquitar en unas horas. S be-
nos por el Evangelio que la fe sin 
obras es obra muerta. Pues la arit-
mética sin ética es algo peor: vida 
sin alma, y un partido sólo aritmé-
tico, pendiente sólo de la cantidad, 
podrá ser multitud, pero no pueblo. 
NOTAS DE ARTE 
EHUOSÍCÍOII 08 un paisano 
Ayer, a las siete, tuvo lugar la 
apertura de la exposición de pintu-
ras y dibujos de nuestro paisano, 
i ral de Foz Ca anda, don Eleu-
terio Blasco. 
Durará ocho días, durante los 
cuales expone al público turolense 
uña parte de sus magníficos cua-
dros y dibujos, estos últimos atre-
\ vides y altamente Originales. 
Los motivos que guían al joven 
paisano no son otros que darse a 
conocer. 
Oportunamente nos ocuparemos 
con más extensión, no dudando de 
qne obtendrá un verdadero éxito. 
De seis a nueve de la noche está 
abierta esta exposición en el salón 
de a tos de! Círculo Turolense. 
.\nuncie en «Eí Radical» 
ficademia de Corla y y ü ^ o i o o 
Sisíema G M pateníe núm. 11.113 
===== Ramón y Cajaí, n ú m . 28 (piso) = = 
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P A R A I N F O R M E S E N 
E L AZUL Y N E G R O 
X ! 
L 
La actualidad polííica 
El ÉoFLef io f lx \í\\m so opi-
m DO es 
ooe las elotEiooes l o i t í p a l e s 
se (i 
-Tengo atisbos de m el Um\ para 
tijen tle la Repúlilita-ilice el jefe de los 
ladiiales- , no se lanzará a ellas.» 
LOS DEBATES PASADOS 
7 LOS PROXIMOS: : : : : comunidad de Labradores y 
negantes de Teruel 
PLAZA DE RECAUDADOR-DE-
POSITARIO PAGADOR 
Se halla vacante dicho cargó por 
dimisión voluntaria del que venía 
desempeñándolo, y para proveerlo 
se admiten instancias hasta el día 
26 del actual, bajo las condiciones 
la tendenciosa ins inuac ión l an - que están de manifiesto en la Sé-
zada por la Radio, la nocKe en I cretaría de la Sociedad, calle, de 
que te rminó el debate polít ico, 3San Andrés, número 20. 
acerca de supuestas concomi- | Teruel 14 de marzo de 1933.—El 
tancias entre los radicales y a l - j presidente, Julián Asensio. 
¿ u n a s fuerzas de asalto que 
salieron a la calle en Madr id i 
en la noche del 10 de agosto. 
Para aclarar esos extremos ke-; 
mos visitado al señor Lerroux, 
Como corolario de los pasa-
dos debates y anticipo de los 
que se aproximan, se ha habla-
do de que si se convocarán o 
no las elecciones municipales, 
de si el proyecto de Incompati-
bili4ades será o no incluido en 
la obstrucción radical y de si 
adquiría estado parlamentario 
cubierto. Entonces, no solo las 
contestaríamos, sino que acu-
saríamos nosotros. Y o no he 
sido nunca un ser pasivo: por 
el contrario, siempre he dado 
muestras de que sé aconeter. 
Además, no me hallo dispues-
to a servir de acerico para que 
me den alfilerazos. Por el bien 
de Kspaña y de la República 
hemos soportado más de la 
cuenta. Y si nos viéramos pre-
cisados a imputar, lo haríamo» 
con pruebas.» 
MATEMATICAl 
...es todo un poema, un poema 
de una vez. Lo suscribe todo un 
carácter, un carácter de una vez: 
Emilio Burges Marco. 
Habla de Lerroux, ¡cómo no, mi 
Rrtiigól de Pitágoras, de la F. I . R. 
P. B., de Casas Viejas, de Balbon-
tín, de «Luz» de Madrid, de Car-
mo a de Portugal, de Massolini de 
quien nos ha manifestado: 
«Mi opinión sobre las elec-
ciones municipales ya la he 
hecho pública con reiteración. 
No veo la necesidad dé que se 
celebren ahora mismo, v tengo 
atisbos de que el G )bíerno, 
para bien de la República, no ita|ja/ ¿e que si el Jeje del Gobier-
se lanzará a ellas. L a pacifica- no había declarado que las absten-
ción de los espíritus no puede dones en el pasado debate las in-
lograrse .porque uno quiera o terpretaría como votos en contra y 
porque se ordene. E s preciso que a favor sólo lo hicieron 210 se-
que sea una relidad, y el am- ñores, siendo así que el Parlamento 
biente actual todo el mundo lo comPonen 470 diPutados-Ha-
púede percibirlo. Í bla de tantas cosas ^ en sentido tan 
_ > ponderado, tan elevado, tan en su 
E n cuanto al proyecto de pu ,to/quer señoreSr leyendo tales 
Incompátibilidádes, llegado el «Matemáticas» nos hacemos la ilu-
caso, lo examinará la minoría. sión de que los dedos de las manos 
EU Gobierno es el que debe ha- I son huéspedes, y nos apresuramos 
blar. Que claramente diga qué a sellar la despensa. ¡Por si acasol 
es lo que quiere; pero que no | Çomo nos gustà rendir a cada 
apele a buscar habilidades, uno el homenaje que se merece y 
Quien tiene en sus manos la consideramos que el señor Burges 
autoridad es el llamado a re- Marco es un carácter de una vez, 
flexionar y a procurar la con- todo un carácter, prometemos ocu-
vivencia, que eso es ¿1 régimen Parnos en otra ocasión de tan e1^ 
parlamentario. Si ellos persis- vado ^ m à t i c 0 ' ya n0 está ni medio bien que el país ignore su ten en que con mas votos se . t e, T t • 
, J , interesante biografía. ¡La Historia 
puede gobernar, que no se ex- nos lo agradeceráI 
tranen de que nosotros utilice-
mos los medios estrictamente 
reglamen tarios. 
Por lo que toca a imputacio-
nes lanzadas sin dar la cara, 
que conste que estamos dis-
puestos a contestarlas si se lle-
van directamente a. las Cortes; Í 
CASTBLSBRAS 
pero no valiéndose d 
interpuesta, sino a pecho des-
Lapas y i 
(uan Bautista Solea 
ARTE EN PIEDRA 
Banióíi y [alai, número 57 
Una elección 
El 14 del actual tuvo lugar en es-
te pueblo una elección reñidísima 
que todavía se comenta en los de-
e persona l , , . c , „. . 
mas pueblos comarcanos, be trata-
ba de renovar la Junta directiva de 
la Comunidad de Montes y a ga-
narla fueron las distintas fuerzas 
sociales y políticas que actúan en 
Castelserás. 
A primeros de año debró haberse 
renovado la Junta pero la actitud 
agresiva de unos cuantos insensa-
tos que pretendían imponerse con 
los métodos al uso de la amenaza y 
del terror, obügó a dils ir dicha re 
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100 anual para adquirir fincas rústicas y urbanas, cam de los Estatutos, amortizándolo ei 
Dotes para los hijos, comercio o industria con arreglo a [fS de un beneficio de 4 por 
largo plazo. Abre a sus asociados cartillas de ahorro desee F ' aSociados al Banco el pago de sus 
WO anual. La Mutua del Banco Hispano de ^ « Ç a c . o n ^ el 0f pu. 
cuotas de ahorro o de amortización, en caso de fallecim.ento e inutilidcd per 
diento ellos o sus herederos disfrutar de la 
C A S A P R O P I A 
L A FINCA R U S T I C A 
E L C A P I T A L SUSCRITO 
o L A D O T E D E L O S HIJOS 
sin desembolsar una sola cuota después del fallecimiento o la inutilidad. Sea P . ^ ^ ' f ^ ^ ^ 
B A N C O HISPANO D E EDIFICACION. Pida informes hoy mismo. Dmjase a sus agen 
fes o a ía Delegación provincial 
C A L L E D E R A M O N Y C A J A L , 45 - T E R U E L 
Horas de Despacho de 10 a 1 y de 4 a 7 
Se solicitan agentes con buenas referencias en toda la provincia. 
Lo cierto es 
\ 
Aparatos de las m á s acreditadas marcas en 5, 6, 
7, 9, 11 y 12 l á m p a r a s . 
Precios increibíes desde 490 pías. 
G a r a n izada la selec'ividal mayor, obtenida eiv 
l a práctica. 
H : i ttabi y süiijfidáü uania a olezos y coníai io 
novación hasta hoy que garantiza-
do el orden por un delegado del se-
ñor gobernador, ha tenido efecto! 
sin incidente alguno, triunfando la] ...que un apuesto doncel del íer-
candidatura patrocinada por el Gen-, vor literario del que jamás oímos 
tro «Unión de Agricultores y Tra-1 pronunciar su nombre, nos tilda de 
bajadores del Campo» cuya mayo- zurdos en un «Se dice...» que más 
yoría de socios peertenece al partí- parece un «Se pierde el tiempo...» 
do Radical. ¡Llámase el esaboiio en cuestión 
El empeño puesto en unos y Víctor Martínez y lecha el lugar de 
otros para ganar la Directiva de la la Azaña en Seno. ¡Víctor Martínez 
Comunidad tiene su explicación, y Senol ¡¡Adelantell 
Estos montes adquiridos por com- ] Aparte de la novedad que sig-
pra directa hace unos 12 años fue- nifica el tal «Se dice...» contiene 
ron arbitrariamente roturados por indudables aciertos, algo así como 
la gente humilde, y por caridad, pinceladas, al socaire, de cualquier 
por compasión, no por derecho, se indocumentado en una obra genial 
consintió su aprovechamiento a del Tintoretto, por ejemplo, 
condición de que cada fajo de mies, I A Lerroux le endosa nerviosismo, 
tributase la módica cantidad de A Azaña, es decir, a don Manuel 
cinco céntimos. Los primeros años Azaña —ias cosas tal como son—le 
pagaron todos religiosamente el adjudica sinceridad, inteligencia, 
cánon establecido; después empe- serenidad, honradez, figura, proso-
zaron a resistirse al pago, preten- popeya, verborrea, etc. etc. sin ol-
dieron plantar y adueñarse del vidarse, claro es, de asesinar con 
monte, teniendo que intervenir el todas las agravantes de desconocí-
Juzgado varias veces para meter en miento de causa, ignorancia supi-
cintura a los revoltosos, llegando na, tontez de los sentidos, partidis-
con este desbarajuste a la última mo, y otras varias, al republicano 
cosecha de grano, en la cual y a por excelencia, al ilustre don Ale-
pesar de los bandos publicados por jandro Lerroux, al que tilda de pia-
la Directiva conminando al pago gista clerical. 
del módico tributo no han querido ¿Pero es posible, señor Martínez, 
satisfacerlo, intentando además en que eso vaya en serio? ¿Lerroux 
varias reuniones provocadas por plagista clerical? Porque no hay 
elementos levantiscos, disolver la duda que lo hemos leído en su en-
, tas han querido, la depresión mo 
ral que existe, y es necesario hacer 
campaña y actuar como sea para 
defender aquellos principios bási-
cos de legalidad y justicia que todo 
buen ciudadano desea y ama. Esta 
información que en sentido general 
le dirijo, si precisa rogaré a nues-
tros amigos la concreten, pueblo 
por pueblo, para así ir más sobre 
seguro y conocimiento exacto. 
Aprovecha esta ocasión para salu-
darle afectuosamente su atento ami-
go y correligionario, deseando sa-
lud y República.—Seired». 
LA JUVENTUD REPUBLICANA 
RADICAL 
Número so 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO MARIN 
Ayer se proyectó la estnn , 
película «El cantor d e s c o ^ ^ 
que fué aplaudida por el público 
Esta película, en ia que 






selecta debido a la ínter 
as producciones so 
ejor cantada y de m ú s i c a ^ 
Potación del eminente actor v tennr i 
Muratore. 7 ^ L ^ n 
— Para el sábado y domingo U 
grandiosa película de la casa Par 
mount«Doña Mentiras», totalmj?" 
hablada en español, por Carm * 
Larrabeitti, Carmen Moragas, Pé^ 
de Pomés, Modesto Rivas y Miguli 
Ligero. 
La copia de esta película es com-
pletamente nueva, y ha sido exhibí', 
da en prueba, ante el excelentísimo 
señor gobernador y otras autorl. 
dades. 
SALON PARISIANA 
El sábado se rodará «El Presidio» 
por Juan de Landa, en español. 
— «Una cana al aire» la mejor pe. 
lícula de Charles Chase, dialogada 
en castellano, se proyectará el do-
mingo. 
— También se rodará la comedia 
«Tres muchachas francesas». 
Lea V. «El Radical» 
lo de un c o n 
Ban Ja m u m e i p a 
1.° La Dolorosa (selección).— 
Comunidad para campar por sus -jundioso «Se dice. .» 7 una de dos. ^errano-
nosotros no sabemos leer o us-
ted no sabe escribir y donde quiso 
puso y donde puso quiso. 
Esperamos el próximo «Se di-
ce...» para ilustrarnos con sus sa-
bias enseñanzas. ¡Salud y fraterni-
dad, admirado don VíctorI 
lonirlos 
AleaIJía Je Teruel 
tre verificará el servicio recaudato-
G , 
paseo m Balan ÍI Gai-üía Hernanf laz . -TE'ÜEL, -Taiaiona 152 
respetos. 
¿Podía tolerarse este estado de 
anarquía en una Comunidad que de 
las 4.800 que posee, 500 escasas 
están en manos de los que pertur 
ban su vida? ¿Podía ni debía tole 
rarse esta indisciplina y esta inquie-
tud en una Comunidad de Montes i 
cuyos únicos beneficiarios son pre-
cisamente los que se oponen a toda 
idea de razón y de justicia? Velan-i 
do pues por el derec ho de todos « ' ~ 
los comuneros y dispuesto a que el Va hoy otra carta; en ella va la 
Reglamento se cumpla, el centro de Protesta de más de un pueblo; co-
«Unión de Agricultores y Trabaja- m0 hubiera sido costoso y superior 
dores del Campo» no quiso dejar el a nuestras berzas hacer con el de-
campo libre al adversario y presen talle <ïue desearíamos la relación de 1 rio el nuevo recaudador municipal 
tó candidatura para ganar la batalla las arbitrariedades cometidas en la | nombrado por la excelentísima Cor-
a los radicales socialistas y socía- constitución de las Comisioies ges-> Poración don Luis Job Cañizares 
listas que pretendían apoderarse toras de los Ayuntamientos, la au-!Man'n-
del gobierno de la Comunidad. Y toridad de nuestros comunicantes | Teruel a 23 de marzo de 1933 -
en buena lid ganó la elección, ob- SuPIen esta falta. Nos escriben así ' El alcalde accidental, ^e . 
teniendo 245 votos contra 175 que nuestros amigos de Torrevelilla: I 
sacaron el Centro Radical Socialís-i «Sr. Presidente de la Juventud5 
ta y el Socialista coaligados, con la Republicana Radical, 
ayuda de los elementos sueltos] -r 
conque por aquí cuentan la C. N. n. . erUe 
T. y el comunismo. distinguido amigo y corral 
Felicitamos de todo corazón al 
Centro de Agricultores, adscrito al 
partido radical por el triunfo obte-
nido, triunfo que ha de redundar 
en beneficio de la Comunidad de 
Montes y en beneficio también del 
orden y de la tranquilidad de Cas-
telserás. 
CORRESPONSAL 
Para premiar los mejores traba-
jos presentados al concurso abierto 
por el Patronato para la protección 
de animales y plantas, se reunió 
ayer la ponencia designada a tal 
efecto, redactando la siguiente ac-
ta: 
«Los que suscriben, miembros 
del Patronato Provincial para la 
protección de animales y plantas, 
designados por el mismo para cali-
ficar los trabajos a que se refiere el 
primer concurso, cuyas bases se 
publicaron en el Boletín Oficial nú-
mero 2Q3, correspondiente al día 
14 de diciembre de 1932, declaran: 
Que examinados detenidamente 
los seis artículos recibidos por el 
Patronato y considerando que los 
dos que llevan por lemas «Granj« 
y «Guadalaviar», respectivamente, 
son muy superiores a los otros cua-
tro y destacan notablemente sobre 
éstos, proponen a a Junta sean ad-
judicados los dos premios de cien-
to cincuenta pesetas a los citados 
trabnjos. 
Abiertas las plicas, resultaron ser 
los autores: Don Antonio Cano, 
cuyo artículo lleva el lema «Granj» 
y don Mariano Valero con el lema 
«Guadalaviar». 
Para que conste se extiéndela 
presente en Teruel a veinte de mar-
Izo de mil novecientas treinta y 
A N U N C I O I tres.-Firmado, Ceferino Palència, 
A los efectos de lo determinado Antonio Buj; José Alfaro. 
-Rubri-
en el vigente Estatuto de Recauda-1 c^do.» 
ción de 18 de diciembre de 1928, 
se hace público por medio del pre-
sente que a partir del actual trimes 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 26, a las once y me-
dia de la mañana, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
1. a PARTE 
I.0 Pitos y Palmas (paso do-
ble).~F. Alonso. 
2. ° Recuerdo (vals lento).— 
L. Reguero. 
3. ° Homenaje a Chapí (fantasía 
2.° parte).—M. San Miguel. 
2. a PARTE 
2. ° Los Claveles (selección). 
J. Serrano. 




en Huesca, en muy buenas condi-
ciones, el Hotel España. Para infor-
mes y tratar en dicho Hotel. 
P r o p a l e 
E l R a d i c a l 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en la imprenta de 
Rítte ne r ió r l Jco 
IglO-
nano: En EL RADICAL del 3 del co-
rriente leo el anuncio de que se co-
^ munique oficialmente a esa Juven-
tud información de como se ha rea-
lizado la constitución de los Ayun-
tamientos y como a mí han acudi-
do ya muchos pueblos y además he 
observado este asunto con prefe-
rente interés, deduzco y aseguro 
que en todas las poblaciones donde 
existen organizaciones radicales so-
cialistas se han sacado de ellas los 
vocales de las Comisiones con me-
dios no muy en armonía con la lev 
que reguló el procedimiento. Ur-
gente es tomar medidas, sea como 
sea, pues no puede usted figurarse 
en aquellos pueblos en que se ha 
hecho lo que los radicas so alis 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la asp^c ión del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
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E L R A D I C A T . Página 3 
AYUN TAMIBNTO 
Sesión o rd ina r i a 
«1 reparto de los barrios. Se a 
bo el inlo. ,ne emitido por los ase-
sores, afirmando estar legalmente 
constituidas las Juntas repartidoras 
y desestimando, por injustificadas. 
Acuerdos adoptados por nuestro 'as reclamaciones presentadas 
Concejo en su sesión del lunes: dichos repartos. 
Quedar enterado de un oficio de En el período de ruegos y pre-
la Jefatura de Industria participan- guntas el señor bánchez Batea for 
do está realizando los trabajos ne- mulo varios ruegos, interesándose 
cesarlos para saber si Teledinám ca porque el Portal de la Andaquilla 
Turolense dispone de medios para se abra al público lo antes po- ible y 
suministrar energía eléctrica con Porque se dote de agua a la «fuente 
destino al servicio público y parti- de los chorros». 
cular de lo zona de ensanche. y ^1 COÍW V;II„ J 
. . . i , 7 61 señor Villarroya denunció el 
As.nusmo quedo enterado de que deficiente servicio * ^ 0 1 
en la p^xima reunión que tenga el Central de 1 eléfonos al barrio de 
Consejo de la Sociedad «Guadala- San Blas. 
viar» se tratará del abastecimiento 
de la mencionada zona. 
Aprobar la cuenta de los gestos Terminada la sesión pública el 
habidos con motivo de la fiesta del Concej0 quedó reunido en sesión 
Arbol, que ascienden a 525 pese- secreta Para conocer un expedien-
tas, de las cuales satisfacerá 125 la te abierto sobre irregularidades en 
Diputación. el Mercado. 
Enterados de la creación de la _ 




Parador deí Tozal 
Ainsas, 2 




población, se acordó dar las gra- Q* 
cias por ello. 
g 
Quedó aprobada la cuenta rete- g 
rente a la piedra del Cementerio de § 
Concud y se acordó un informe de • 
Fomento diciendo que no puede § 
este Ayuntamiento tomar medida g 
alguna sobre una denuncia. g 
Conforme con una solicitud de ^ 
diversos vecinos se acordó rebajar g 
el terreno de las eras del Portillo y o 
dotar de agua el abrevadero de la • 
fuente allí existente, pero prohi-
biendo tomen del mismo agua para 
otros fines. 
Puesto sobre la mesa el nombra-
miento de un jefe de nave del Ma-
tadero, se acordó, tras dejar dicha 
designación con el nombre de en-
cargado, no de jefe de nave, y que 
sea el más antiguo, el cual prepa-
rará el trabajo y comunicará al ad- • 
ministrador las deficiencias que hu- , g 
biere. 
A este nombramiento se opusie- > 
ron los ediles socialistas y el señor | 
Bayona. 
Se aprobó la corrida de escalas 
en el Cuerpo administrativo muni-
cipal. Con ella, don Julio Catalán 
asciende a oficial segundo y el 
auxiliar don Jesús Esquiu a oficial 
tercero, debiendo celebrar oposi- . . 
dones para cubrir la plaza de auxi- Programa definitivo de ÍOS 
liar. j actos que se celebrarán 
De conformidad con lo propues-j L a Comisión organiza-
to por la Comisión de Hacienda, se * . , . ^ S A - . 
acordó construir por administración dora de la mauguraClón 
la red de alcantarillado del barrio del Caminreal ha ultimado 
de doña Dolores Romero. ! definitivamente los actos 
Se aprobó el reparto de contri- SQ h a n de ce lebrar c o n 
buciones especiales por pavimenta- , , . . 
c lónenla calle de Ramón y Cajal, ^ O t l V O de este acontecí-
acordando que Arquitectura indi- miento. 
que las cuotas que por separado -gj ¿ía 2, a las tres de la 
corresponde satisfacer a doña , . , . „ J; 
Asunción Dolz y don Mariano Ji- tarde llegarán IOS expedí 
ménez, y rebajar de 6,05 a 4,60 donarios que representan 
metro de fachada lo que debe pagar a |as corporaciones y enti 
don Pablo Guillén. ; dades valencianas por la 
También se acordó el reparto co- D e l i c i a S í d o n d e 
rrespondiente a los vecinos ae Ja 
plaza de Carlos Castel por dicho serán recibidos^por las au-
arbitrio y previas algunas modifica -1 "~ 
ciones formuladas por Hacienda. | ^ 
Conceder la vecindad solicitada P r O p á ^ X l C - * t l S t C C l 
por don Emilio Ramia. 
La l o a m c i O i i oííciai 
dei Caminreal 
'5^1 I ^ c t c l l C c L l ^ llevó el expediente correspondiente 
5*18 
TALLER DE REPARflCIOHES 
DE TODA CLASE DE 
I I M ^ MAQUINARIA 
Motores de explos ión. -Automóvi les Tfi 
SE GARANTIZAN LAS REPARACIONES 
Avenida de la República, 50 * Teléfono 1 
Bolsa de Madrid 
S E R V I C I O INFORMATIVO D E L 
B a n c o de A r a g ó n 
SUCURSAL DE TERUEL 
F O N D O S P U B L I C O S 
Deuda perpetua 4 por 100 interior . . 
* exterior 4 por 100 
Bonos oro de Tesorería 6 por 100 . . 
Deuda amortizabie 3 p e 100 1928 . 
4 por 100 1928 con 
4 por 100 1928 sin 
4 V Í por 100 1928 . 
5 por 100 1917 . 
5 por 100 1920 . 
5 por 100 1927 con 
5 por 100 1927 sin 
5 por 100 1926 . ' . 
5 por 100 1929 . 
5 por 100 . . . . 




C É D U L A S 
Banco Hipotecario de España 4 por 100 . 
* » 5 por 100 . 
» » 5 Va por 100 
» » 6 por 100 
de Crédito Local 5 Vs por 100 
» » 6 por 100 . 
» » interprovinciales 5 por 100 
» » • » 6 por 100 
A Q C I O N E S 
Banco de España 
» Hipotecario de España . 
» Español del Río de la Pla 
» Banco Central . . . . 
C. H , A. D E. S 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
» » de Petrólti s -
F. C. Norte , 
F. C. Madrid Zaragoza-Alicante . . 
Sociedad General Azucarera, ordinarias 
Unión Española de Explosivos 
Minas del Rif, portador . . . . . 
Telefónicas, preferentes . . . > . 
,> ordinarias . . . . . . 
O B . L I G A C I O N | tS 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 1 W , 
Trasatlántica 6 por 100 1920 . . . . 
» 6 por 100 1922 . . 
C. H . A. D. E. S. 6 por 100. . . 
Sociedad General Azucarera, or l m a : s 
Saltos del Mberche 6 por 100 . , 
F. C. Central de Aragón 4 por UH1 
F. C Norte 3 por 100 . . . . . 







M O N E D A E X T R A N ] ¡j? R A 
Francos. . . 
» Belgas 
» Suizos 
Libras . . . 
Liras. . . . 
Dollars. . • 
Reichsmark . 
MERCADO LOCAL DE ZARAGOZA 
Acc Banco de Aragón, liberadas. . . 
» » » 6 0 por 100 desemb/ 
» Eléctricas Reunidas 
» » » nuevas. . . 
» Industrial Química 
Minas y F. C de Utril as 
Acc «La Zaragozana» 
Pesetas. 
Pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
M. y Fundiciones del Ebro . . • . 
Ayuntamiento de Zaragoza 4 por 100 
» » 5 por 100 
» » 6 por 100 
Cementos Zaragoza 6 por 100 
Industrial Quími a 6 por 100 
F. C. Sádaba a Gallur 





































































el trayecto de Turuñana a ^|ercaJ0 Je A L f ío$ 
Znera. 
En la noche de este día 
se celebrará una gran fies-
ta en los salones del Cen-
tro Mercantil. 
E l día 4 se celebrará el 
banquete oficial de despe-
dida. 
Además de las invita-
ciones oficiales cursadas 
por el alcalde de Zaragoza 
se han puesto a la venta 
carnets que dan derecho 
para asistir a la función de 
gala en el Teatro Principal, 
a la excursión a Canfranc, 
almuerzo en la estación y 
al banquete oficial en el 
Gran Hotel. Los precios, 
todo comprendido, son 85 
pesetas, 74 y 63, según 
ocupen asiento de prime-
ra, segunda o tercera clase 
en el ferrocarril para la ex̂  
cursión a Canfrac. 
mil illu 
(Balllj Balülòre - Rl«ra) 
E D I C I Ó N 1981 
Dates oficiales dai eobtenw» 
Provisional al© la Rapúbllea, aa Matírid y Ca|>ttalaa prtaatpaiaa 
F ñ B R I C f í D E ñ C E I T E S F I N O S 
D E 
E m i l i o S e r r e d S a n z 
T O R R E V E L I L L A . (Bajo Aragón) 
V E N T A S A L D E T A L L Y P O R M A Y O R 
Todos los Centros Radicales que colectivamente hagan 
sus pedidos a esta fábrica, obtendrán un tanto por 100 
de descuento importante, sirviéndoles con bidones 
propios de esta fábrica. 
L a b e l l e z a d e l c u t í s 
no es suficieníe para ías damas 
Si queréis corroborar que «la cara es el espejo del al" 
ma», cuidad de vuestra cultura. 
Preparaciones en general de Bachiller y Magisterio. 
Joaqu ín Costa, núm. 25 
toridades y comisiones de 
Zaragoza y otras localida-
des aragonesas, dirigién-
dose a la Diputación y al 
Ayuntamiento, con arre-
glo al itinerario estable-
cido. 
En la recepción que a 
continuación se celebrará 
en el Ayuntamiento se en-
tregarán las medallas con 
memorativas que conme-
moran la inauguración de 
esta línea. 
El mismo día 2. a las 
seis de la tarde obsequiará 
el Casino Principal con un 
vino de honor a los repre-
sentantes valencianos y a 
las diez z media de la no-
che se celebrará la función 
de gala en el Teatro Prin-
cipal. 
El día 3, a las siete de la 
mañana saldrá el tren es-
pecial para el Pirineo, pa-
sando por Huesca, almor-
zando en el hotel de la es-
tación internacional d e 
Canfranc, asistiendo re-
presentaciones francesas 
de Pau, Tarbes yToulous-
4 T O M O S 4 
MÁS o i %.eoo PÁOIIIAS 
UÁS OE TRIS MILLONES BE BA T9$ 
S4 MAPAS EM COLORES ¿9 Isa 
ProriB€m* f AIMS/MM 4« 
Iodo el Caifiercti, Unffli. PnfttiNit. 
itcstiri. & . i i uau t i i i unt i ik t t 
SECCIÓN EXTRANJERA 
Pncta 4« «a tjnoplar > o f >afan 
C I E N P E S E T A S 
(fraan «• fwtM M 
aaa 
U. AMBNCIO EN EL AMMUM 
u COSTARÁ foco T uc nosocaá 
Anuarios Biill|-Btilliàn jim Bunidu 
~ - ft. A. ¡ 




nes científ icas o litera-
rias» se nosrcsssitan ñ n n 
ejemplares, ta a r <?• ei* o « 
un estudio o juicSo era-
tico, en nuestra secc ió» 
de Bibliografía 
Precios que rigen en eí 
día de hoy 
Aceite. . . . litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. . » -
» Matizado. > 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
a Pinet. . » 
» Bolos. . > 
» del Pilar . > 
Garbanzos 1.a . » 
a 2.a . » 
a S." . » 
Chorizos . . . doc* 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón.corriente. kilo 
» Lagarto. . » 






Acelgas. . . 
Borraja. . * 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles • . . 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . a 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 




























10 y 5 
OO'OO 
10 y 5 
15, 10 y 5 
O'OO 









Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
M a g r a . . . . . » . 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
a blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2." . . a 
» 3.a . . a 
» 4.a . . a 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc.a 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo-
rados . . . » 
Pimientos ver-

























'Compañía española de incendios y 
'. transportes. 
I Agente en esta plaza: Juan Ca-
• lomarde. C. Mariano M. Nouguéa, 
U - l . " 
La plaza de guarda particular jurado para la vigi-
lancia de fas aguas de riego pertenecientes a la Co-
munidad de R gantes del río de Celia se halla vacan-
te con el jornal de seis pesetas diarias que el nombra-
do percibirá por trimestres vencidos en la Presidencia 
de dicha entidad, Alcaldía de Santa Eulalia, con de-
recho a la tercería de las denuncias ejecutadas. 
Los sen )fès concursantes dirigirán sus instancias 
a esfa Presidencia d bidamente reintegradas hasta el 
di 23 de los corrientes, previniéndose que los veci-
nos de los pueblos de Alba. Celia. Santa Eulalia. To-
rremocha. Torre la Cárcel. Villafranca y Villarquema-
do. que constituyen la Comunidad, quedan exceptua-
dos de este concurso. 
Santa Eulal:a 10 de Marzo de 1933 - E l Alcalde-
se, siendo el regreso por Presidente, Francisco Hernán4ez. 
— • — -
fleoaccion. 
Talleres: Bretón, nüm. 6 
aniinciMeciaiiifls g K. 
* aueias. sèSTiaiT 
nuuii Año II.—Número 50 m i m 
S E P U B L I C À L O S V I E R N E v S 
Teruel 24 de Mar. o 1933 
Lema: * G U A D A L A V I ATR^ 
A partir del día 4 del próximo 
mes de abril, se podrán hacer elec-
tivos en esta Depositaría, los si-| 
guiantes libramientos por pago de ; 
obras de construcción de caminos 
vecinales. 
Al Ayuntamiento de La Fresne-
da, la cantidad de 1.846'76 pese-
tas, importe de la certificación nu-
mero 1 del camino vecinal número 
324 segunda rampa de La Fres-
neda. 
Al Ayuntamiento de Arens de 
Lledó, cuyo apo lerado es don Juan 
Arsenio Sabino Martín, la cantidad 
de 20.096'22 pesetas, importe de 
la certificación número 5 del cami-
no vecinal número 33Q de Arens 
de Lledó a la carretera de Calaceite 
a Monroyo. 
Al Ayuntamiento de Cuevas La-
bradas, cuyo apoderado es don 
Elíseo Rodríguez García, la canti-
dad de 9.506,32 pesetas, importe 
de la certificación número 3 del 
camino vecinal número 606 de la 
carretera de Teruel a Cortes a Cue-
vas Labradas. i 
Al Ayuntamiento de Crivillen,' 
cuyo apoderado es don Juan Arse-
nio Sabino Martín, la cantidad de 
H.059'79 pesetas importe de la 
certificación número 4 del camino 
vecinal número 620 de Crivillen 
a la carretera de Alcolea del Pinar 
a Tarragona. 
Al Ayuntamiento de Odón, cuyo 
apoderado es don Francisco Loren-
zo Lamas, la cantidad de 10.003'79 
pesetas importe de la certificación 
número 5 del camino vecinal nú-
mero 629 de Bello a Odón. 
Al Ayuntamiento de jEl Valle i -
11o cuyo apoderado es don Santia-
go Guillen Bayo, la cantidad de 
10.782'35 pesetas importe de l i a 
certificación número 630, de Bl 
Vallecillo a la carretera de Cañete 
a Albarracín. 
Al Ayuntamiento de Rubielos]de 
la Cérída, cuyo apoderado es don 
Francisco Romero Vázquez, la can-
tidad de 9.4I6'75 pesetas importe 
de la certificación número 11 del 
camino vecinal número 634 de Ru-
bielos de la Cérída a la carretera de 
Alcolea del Pinar a Tarragona. 
Al Ayuntamiento de Monterde, 
cuyo apoderado es don Francisco 
Lorenzo Lamas, la cantidad de pe-
setas 20.608 63, importe de la 
certificación número 8 del camino 
vecinal número 640 de Monterde a 
Celia. 
Teruel 21 de marzo de 1933.—El 
presidente, ordenador de pagos, 
Ramón Segura Fei'er. 
errocarri ! C anoinrea 
PARA LOS QUE DESEEN 
ASISTIR A LOS ACTOS CON 
MOTIVO DE LA INAU-
GURACION 
Siendo numerosas las personas 
que desean asistir a las fiestas or-
ganizadas en Zaragoza para conme-
morar la inauguración del ferroca-
rril Caminreal, el Sindicato de ini-
ciativas de Aragón ha remitido a la 
Secretaría de la Diputación provin-
cia!, carnets de 1.°, 2.a y 3.a clase, 
que •pedrán adquirirse, respectiva-
mente, por las cantidades de 85, 
74 y 63 pesetas. 
Dichos carnets dan derecho a 
asistir o los siguientes actos: 
Día 2 de abril 
Función de gala en el Teatro 
Principal, a las diez de la noche. 
Día 3 de abül 
Excursión a Canfranc con almuer-
zo en la Estación Internacional. 
Fiesta organizada por el Centro 
Mercantil, a las diez y treinta de la 
noche. 
Pifa 4 de abul 
Banquete oficial en el Gran Hotel 
a la una de la tarde. 
m m ea EL BUCAL 
L 
Trabajo premiado en eí concurso celebrado 
y plañía^ y deí que es auíor 
Soy ferviente admirador del «Patronato» 
-porque estoy enamorado de las plantas, 
y aunque el eco de mi lira no es retjejo 
de brillante inspiración, ni dotes magnas, 
fascinado por el tema del «concurso», 
que se encuentra en armonía con mis ansias, ^ 
hoy me acerco a los señores protectores, 
y rendido, y a sus plantas, 
a la vez que les aplaudo sus afanes, 
de los míos doy la copia, lisa y llana. 
7 me atrevo, simplemente, 
porque siempre fué atrevida la ignorancia, 
y además, según se dice, 
una gran «Fiesta del Arbol» se prepara; 
y eso viene a refrescar en mi memoria 
lo que tué desilusión en mi esperanza. 
Yo recuerdo que en un campo de secano, 
una copia del Sahara, 
donde no se ven más plantas que un tomillo 
y unos cardos borriqueros sin pujanza, 
celebróse cierto día una asamblea 
entre lírica, retórica y botánica... 
Allí había autoridades pedagógicas, 
con civiles, militares y eclesiásticas; 
y los niños de ambos sexos, en sus manos 
ostentaban unas varas. 
Como alondra que al brillar el espejuelo 
se entretiene fascinada, 
atraído me sentí por los colores 
que del cuadro destacaban 
y por los dulces acordes 
que prodigaba una banda. 
Poco a poco me acerqué; llegué hasta el grupo, 
y ya todo lo aclaró mi visión clara: 
las remitas que llevaban los infantes, 
eran plantones de acacia 
destinados a dar sombra al paseante 
que tuviese la ocurrencia de buscarla, 
y quédeme de plantón, por ser del caso, 
y por no poder romper la valla humana. 
Un orador, en el centro, 
sus palabras desgranaba 
diciéndonos que la «Fiesta» 
tenía gran importancia. 
jQué raudales de elocuencial; enmudecidos 
escuchamos las sutiles filigranas, 
y hasta el viento levantó sus rumorcillos 
coronando al orador con nuevas auras. 
Demostró que son los árboles 
de la estética y la higiene la amalgama, 
y en su aspecto utilitario 
la posible redención de nuestra Patria. 
Bellamente lo decía, 
pero yo entre dudas vanas, 
aunque soy admirador de la belleza 
y las galas naturales me entusiasman, 
hice esfuerzos sobrehumanos 
para no derramar lágrimas... 
Predicaba en el desieito 
y juzgué sermón perdido aquella charla. 
Recordé otra plantación en cierto cerro 
cuyo nombre, por sí, basta 
para que los arbolitos, obedientes, 
se esmerasen en crecer como Dios manda... 
Era el cerro comunal «de los Alcaldes», 
y ]tatal concomitancia! 
lo que entonces un alcalde resistía 
y tardaba en devolver la augusta vara, 
ese tiempo imperceptible, bastó solo 
para hacer de aquellos árboles, estacas 
Otra, vez entre las ruinas de un teatro 
colocaron verticales ciertas sargas; 
colocáronse asimismo discursitos 
con sabrosos entremeses de charanga; 
relucieron las chisteras flameantes, 
exhibiéronse levitas trasnochadas, 
y brotaron de aquel acto... trece hojitas 
que solía yo contar en mis andanzas, 
y entre el cierzo, la sequía y los mosquitos 
las dejaron en las ruinas, arruinadas. 
A las «Fiestas» sucedían los fracasos 
por la simple circunstancia 
de que puestas las remitas en el hoyo, 
en el hoyo se quedaban 
sin que nadie se acordase desde entonces 
de un detalle: ¡de regarlasl, 
siendo así, que como dijo Alfonso el Sabio 
al tratar en sus «Partidas» de la savia, 
pretender que sin el riego echen raíces, 
es jugarles la partida más serrana...; 
y tratándose del árbol, francamente, 
es andarse por las ¡amas... 
No hay ambiente en esta tierra 
para el árbol, por desgracia, 
apesar de ser amigo fiel y pródigo 
que de hacernos benefcios no se cansrf. 
detiene de los vientos el azote, 
por 
don 
eí Paíronaío para ía protección de animales 
Mariano \ alero (Dr. Calvo) 
él regula de las lluvias la eficacia; 
nos resguarda del calor en el estío, 
neutraliza los efectos de la escarcha; 
él evita en las laderas de los montes 
que la tierra se deslice hacia las ramblas; 
a su abrigo, brota el césped que hermosea 
con sus tonos pintorescos de esmeralda; 
en sus troncos halla el hombre combustible, 
coge el fruto de sus ramas, 
y en la ingente variedad de sus especies 
halla siempre el que su gusto satisfaga. 
De los pájaros cantores 
son el árbol y el arbusto la morada; 
a la sombra de sus hojas hacen nidos 
y les nutren sus semillas y sus larvas, 
mientras lanzan a los vientos mil arpegios 
y alborozan con sus trinos la enramada. 
Del árbol salen, la cuna 
donde los niños descansan, 
y el ataúd, triste albergue 
de las grandezas humanas; 
y una cruz sobre la tumba, nos da en símbolo 
de que el Arbol de la Cruz siempre nos guarda. 
Sin los árboles. Colón no hubiera ido 
a buscar un nuevo Mundo con sus barcas, 
ni la ciencia oeñiría sus laureles, 
ni a los pueblos, en sus usos y mudanzas, 
avanzar les fuera dado hacia el progreso 
en la historia de las razas. 
¿7 qué más?; hasta en las cosas más triviales 
en los árboles hallamos dulce alianza, 
pues sin ellos, no existieran violines, 
ni resina para el arco, ni guitarras, 
ni palillos de [os dientes, 
clarinetes, cantareras y ventanas; 
ni el aceite que nos fríe el solomillo, 
ni la leña que calienta nuestras casas, 
ni casetas en las Ferias, 
ni las porras de los guardias; 
ni en el templo habría coro, ni los hombres 
obtendríamos perdón por nuestras faltas, 
de no ser en un rincón, como los s rdoS/ 
porque los confesionarios son de tabla... 
De la pasta de los árboles proceden 
el papel en que escribimos nuestras cartas, 
el periódico que sirve como pasto 
y el billete que se cambia por la pasta. 
En la tierra ¿qué sería de los hombres 
si montañas y planicies fueran calvas? 
En |os mares, desde luego, no podría 
ningún náufrago salvarse en una tabla... 
Con el árbol, es posible 
reprimir nuestras pasiones, si se exaltan, 
y vivir algo tranquilos, 
porque la tranquilidad viene de tranca, 
y h tranca se deriva de los troncos 
y los troncos de los árboles se sacan. 
Aquí estamos condenados a ser siempre, 
como marco de Teruel, las tierras blancas, 
decoración de cartón 
que pone frío en el alma; 
y ya es hora de que surjan esos hombres 
que, cifrando su ilusión en el mañana, 
hagan frente a la incultura de los pueblos 
enseñándoles a amar lo que no aman. 
Infiltremos en el alma de los niños 
los amores que las plantas nos demandan. 
Sea nuestro ardiente afán, que se repueblen 
los eriales de los valles y montañas ! 
pues la estética lo exige 
y la higiene lo reclama, 
y así la salud espera 
y así la riqueza aguarda; 
y así habremos laborado 
por el bien y la belleza de la Patria. 
Se va a kacer famosa U fra 
se amenazadora del ministró 
de Obras Públicas, relaciona. 
da con la palanqueta. 
L a ¿losan algunos periódi-
cos. L a comentan los políticog' 
L a palanqueta de la revolu^ 
ción que, se^ún el señor Prie-
to, está en manos de los qUe 
ocupan el Poder (y no aban-
donan porque «sería suicida» 
hacerlo). Ka tenido la «virtud» 
de conmover a las ¿entes. 
Porque aún cuando con la 
palanqueta se pueden bacei 
muchas cosas (y algunas poc© 
recomendables) el ministro la 
emplea aquí como berramienta 
para seguir demoliendo. 
Que es lo mismo que decir: 
seguiremos demoliendo y amo* 
lando. O al que no quiere cal-
do, taza y media. 
Comprendemos que los so-
cialistas quieran defender con 
uñas y dientes, como dice el 
ministro, todo lo conquistado 
en estas horas venturosas 
—venturosas para ellos—de 
mando y de Gobierno. 
L o que no comprendemos es 
la majeza y la amenaza con 
.lúe entreveran todos los días 
sus opiniones y sus juicios. 
Eso resulta poco liberal, poco 
tolerante y no de muy buen 
tono. 
Y decimos esto, no sólo a 
propósito de las declaraciones 
que hizo el señor Prieto en 
Barcelona a un redactor de «La 
Rambla»—en las que aparece 
esa contundente alusión a la 
palanqueta—, sino por lo que 
ha dicho don Manuel Cordero 
y lo que dijo don Teodomiro 
Menéndez en la «Hoja Ofi-
cial». 
Porque Icarambal son ya de-
masiadas amenazas. Que sí 
haremos, que si acontecere-
mos... Que si éstos, sí; qiue si 
aquéllos, no. 
T a l parece que el Gobierno, 
la nación y todo lo que en Es? 
paña hay, es de ellos, y ctue 
aquí nadie puede tener caás 
aspiraciones <íue las (Jue ellos 
consientan. 
Porque, si no, jla palanqueta! 
Comile Local del ParfíJ» Radical 
A S A M B L E A O R D I N A R I A 
Asamblea ordinaria que se c e l b T á L OS f ^ ^ ™ ' 8 la 
de la Libelad, 3) e! domi„Vo d í 26 y ZTt ^ «&! 




O R D E N D E L D I A 
Lectura y aprobación del acta de la sesidn anterior. 
Gest,6n del Comité y explicaciones de .a Presidencia 
Ruegos y preguntas. ^ncia. 
Teruel, Marzo 1933. 
P. A. del C. L. 
E l Secretario, 
AMBROSIO G.' LACUBVA 
Bl orden monárquico 
de Monjuich, de AU 
calá del Valle, de Ve-
ra, de Jaca, de Cua-
tro Vientos sublevó 
justamente la con* 
ciencia republicana. 
Era el orden viejo por 
excelencia. 
E l orden republicano 
de Arnedo, del par-
que de María Luisa, 
de Figols y de Casas 
Viejas determina V0 ' 
tos de confianza. Es 
el orden nuevo por 
antonomasia. 
„,,,,„ ,,.„„,„„„„,„ ..«•••••••"••'Y 
I Foto-Lemanes I 
I Trabajos acabados y econó- | 
j micos - Ampliaciones " 
cionados 
j A C U D E A DOMICILIO! 
no se M a j a con magnesio i 
I Santa Cristina 2-3.° (Bs 1 
quina San Juan). 
Horas de 10 mañana a 9 noche, i 
i 
"*' m H I B I RBÉiHI 
Si 
